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Abstract：Scholars generally believe that there are some problems concerning the Chinese teachers in
Thailand：teacher shortage，frequently-changed teacher team and uneven teaching qualifications. However，the
Chinese education in Thailand has been developing rapidly in the past two decades. Do the problems of Chinese
teachers still exist? This paper analyzes the data collected through questionnaires and interviews to know the status
quo of Chinese teachers in Thailand，what the new problems are and how to deal with them.


































籍教师 68 位，泰国籍教师 65 位，中泰籍汉语教师比
约为 1∶1；另有 2 位缅甸籍汉语教师。133 位教师对
性别做出回答，其中男教师 40 位，女教师 93 位，男
女性别比约为 1∶2。接受第二次问卷的教师人数为






















语教师为 22 岁，年纪最大的为 70 岁，平均年龄为
33.32 岁。其中，年纪在 22~30 岁之间的汉语教师共
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HSK 考 试 ，其 中 ，8 位 通 过 新 HSK5，5 位 通 过 新
HSK6。另有 20 位教师参加过旧 HSK 考试，其中，2
位 6 级，7 级和 8 级均有 4 位，而 9 级多达 6 位，10
级和 11 级分别有 2 位和 1 位。从参加人数上看，参
加过 HSK 考试的教师占受调查泰国籍教师总数的
55.4%；从 HSK 考试成绩来看，18 位参加考试教师
达到中级水平，14 位达到高级水平，即 32 位泰国籍
汉语教师具有中高级汉语水平，占接受问卷调查的



















































































































































语教师多达 28.9%，5 年及 5 年以下工作经验的汉语
教师占 60%，工作经验为 10 年内的汉语教师占受调
查汉语教师总数的 80.5%，而工作经验超过 20 年的






















































































①2012 年 7 月 24 日笔者访问泰国华文教师公会时得到
的数据。
②泰国华文民校协会理事学校，http：//thaicsa.org/aboutus.
















































































教师认为 3 月到 5 月的假期时间是最适合的，10 月
假期得到 28.15%的汉语教师的认可，因此，培训安
排在泰国两个较长假期比较符合泰国教师的要求。
在培训主讲教师的选择上，除了解泰国汉语教学情
况、经验丰富的中国汉语教师外，那些工作在泰国汉
语教学一线、教学经验丰富的优秀泰国汉语教师对
于泰国汉语教学重点难点以及泰国学生学习汉语时
所出现的偏误更为了解，同时多年的工作累积了不
少行之有效的教学方法和教学理念，值得与同行分
享。
（四）提高泰国籍汉语教师的待遇
待遇低、工作繁杂一直以来是泰国汉语教师人
才流失的一个重要原因。当然不只是汉语教师，其他
科目的教师亦是如此。提高泰国籍汉语教师的待遇
并为其改善工作环境是解决泰国汉语教师数量不
足，教师队伍年轻、经验少，教学质量不高等问题的
关键。增加泰国汉语教育的预算，提高汉语教师的待
遇，人才流失的现象就会有所减少，汉语教师数量和
质量就能得到保证。
（五）为增加泰国汉语教师彼此间的沟通和交流
创造机会
泰国汉语教师同行间的交流机会主要是参加学
术活动和加入行业协会。问卷调查数据显示泰国汉
语教师参加学术活动的机会并不多，而加入行业协
会的人更是有限。对于学术活动，48.4%接受问卷调
查的汉语教师认为短期课程的收获比较大，而专题
讲座和学术报告分别占 31.5%和 25.8%。根据泰国
汉语教师的需求，举办适合他们的学术活动，为其创
造更多同行交流经验和相互学习的机会。加强汉语
教师行业协会的建设和发展，促进更多地区建立当
地的汉语教师协会甚至是不同类型的院校也可以成
立自己的教师行业协会，定期举办活动，吸引更多汉
语教师加入其中，并利用这一平台交流经验，相互学
习，共同进步。
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